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Понимание связи запах – строение позволит решить ряд задач в об-
ласти парфюмерии, химической экспертизы и т.д. Ранее были сделаны 
попытки связать строение вещества с запахом. В большинстве из них 
рассматривалась зависимость интенсивности [2] запаха от структуры 
пахучего вещества, но однозначного решения проблемы не было найде-
но. В данной работе предложен новый подход: рассматривается возмож-
ность существования зависимости качества запаха от строения вещества. 
В работе выделены 4 группы веществ обладающие разным качеством 
(типом) запаха: горький миндаль, жасмин, роза, камфора.  
Найдена зависимость запаха от среднечастотного фактора (данная 
величина является расчетной [1]), т.е. определенному типу запаха соот-
ветствует свой интервал частот. Так интервалу от 880,27 см-1 до 1001,97 
см-1 соответствует запах горького миндаля, от 944,05 см-1 до 1059,58 см-1 
– запах жасмина, от 1028,41 см-1 до 1120,83 см-1 – запах розы, от 1081,21 
см-1 до 1151,02 см-1 – запах камфоры. Из приведенных данных видно, 
что интервалы имеют некоторое перекрывание областей частот, то есть 
границы каждого диапазона размыты. Данный факт можно объяснит 
тем, что запахи некоторых веществ имеют промежуточный характер.  
Таким образом, среднечастотный фактор может быть наиболее под-
ходящим параметром для определения типа запаха. 
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